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kann bei CI. Viebig die Vorliebe fiir die Partizipialkonstruktion 
von der Sprache der Heimat unterstiitzt worden sein, das heiszt, 
dasz die Schriftsprache dort von der franzosischen Literatur 
einigermaszen beherrscht wird. Bei den Schweizern, siehe G. 
Keller einerseits, C. F. Meyer, spater E. Zahn und A. Huggen­
berger andererseits, ist der Einflusz nihil gewesen. Wie stark und 
wohltuend die fremdsprachlichen Einfliisse sein konnten, zeigen 
oft die Ubersetzungen: z. B. Vossische Zeitung vom 23. Dez. 
1924, in einem Aufsatz "Der Kubismus" von Florent Fels, 
Deutsch von Margarete Mauthner. Auf zwei Buchseiten stehen 
hier 9 attr., prado und abs. Strukturen, aIle wohlgelungen und 
einwandfrei: bei jener Kirche .... , von einem Dichler "Nolre 
Dame de Briques" ben ann I, sleig/, von Handwerkern .... 
b e w 0 h n I, sleil und gerade die Rue Ravignan an; eine Arl 
Galeere, die Nummer 13 I rag end, das seltsamsle Alelier be r­
g end, das elc.; Noch hoher hinaul, auf Paris h ina b b I i k­
ken d, .... erhebl sich plOlzlich elwas Furchtbares; Mit welchen 
Blicken mogen die beiden jungen Leule, damals unler der Wucht 
des Lebens las I z usa m men b r e c hen d, auf die Bewohner... 
gesehen haben; Henri Matisse war es, de r, von dem geomelri­
schen Aussehen ii b err a s chi, dieser neuen Kunsl den Namen 
"Kubismus" gab; F rei von jedem anekdolischen lnhalt, von 
jeder Konvenlion, das Sujet nur als Mittel, niemals als Zweck 
v e r wen den d, liihlten sich die kubislischen Maler berulen, 
elc.; Aul einem niedrigen Sola sitzen, K 0 p I an K 0 pIg e­
d ran gel, Frauen, s c h 0 n wie Opernmelodien. 
Zusammenfassung. 
Uberblicken wlr am Ende dieser diachronistischen Untersu­
chung die Ergebnisse noch einmal. Wir haben gesehen, dasz in 
den altesten ndl. Urkunden des 13. Jhts. die Partizipialkonstruk­
tionen sich bildeten unter lateinischem, seit dem 14. Jht. auch 
unter franzosischem Einflusz. Das Aufkommen der einfachen, 
spater der zusammengesetzten Auxiliarpartizipia, der regelmaszi­
ge N achschub anderer franzosischer Strukturen, und die humanis­
tischen Tendenzen waren Ursache, dasz die Mittelwortfiigungen 
den StH der Renaissancezeit v6llig beherrschten, auch in die 
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Volksbiicher sich verirrten und aus der Schriftsprache sogar in 
die miindliche Rede drangen (Amsterdam: h ij a s d e v a d e r 
s ij n de). 
Vermoge ihrer verbalen Kraft lockerten h ebb end e und 
z ij n d e bald die attributive Beziehung auf, he b ben de be­
schrankte sich auf den pradikativen Gebrauch, z ij n d e bildete 
iiberdies absolute Strukturen. 1m 18. Jht. naherte die Schrift­
sprache sich der Umgangssprache an, der Stil wurde bodenstan­
dig, was eine Verringerung der Mittelwortfiigungen zur F olge 
hatte. Der Stil der Gelehrten und der Kanzleien bewegte sich 
noch nach wie vor in der hohern Sphare. 1m Verlauf des 19. Jhts. 
wurden h ebb end e und namentlich z ij n d e allmahlich 
aus der lit. Prosa ausgeschieden, auch in prado und absol. Ge­
brauch. Die Erzahler der letzten Zeit sind an der Bildung leb­
hafter Mittelwortfiigungen schopferisch tatig. Franzosischer Ein­
flusz ist gewisz nicht gering anzuschlagen. Die Sprache der 
Wissenschaft gestattet aber so groszen Zuwachs nicht. Die ersten 
MiHelwortfiigungen sind nicht so zahlreich wie die zweiten, und 
haben, wo sie nicht zum Pradikatsnomen gehoren, oft mehr oder 
weniger pradizierende Tendenz. Letzteres ist namentlich bei den 
Erzahlern der Fall. 
Die ersten deutschen Urkunden (seit dem Ende des 13. Jhts.) 
enthalten noch keine Partizipialkonstruktionen. Seitdem die 
Kanzleien das Latein ihren Zwecken angepaszt hatten, und die 
Partizipia mit schwereren Erganzungen belasteten, wurde die 
Ubersetzung mit Relativsatzen zu umstandlich und unbequem, 
es bildeten sich durch wortliche Nachahmung Mittelwortfiigun­
gen, meistens mit g e nan n t, aber auch andere Strukturen, wie 
gel e g e n, be s i e gel t, I aut end, bet reI len d und dgl. 
Ein zweiter Anlauf, unter Fiihrung der Neolateiner v, E y b, 
S t e i n h 6 weI und namentlich N i co V. W y I e, brachte sie 
als "musterhafte" Wendungen in die liter. Prosa i manche, im 
Latein attributiven, Fiigungen mit prado Tendenz wurden jedoch 
in Konjunktionalsatze aufgelost. Der erste Bibeliibersetzer schuf 
eine ziemlich wortliche Ubersetzung der Vulgata, mit haufigem 
h abe n d (attr. und prad.), sag end (prad.) und dgl., welche 
Fiigungen von dem vierten U~~rsetzer fast aIle iiber Bord ge­
woden wurden. Die Buchtitel, Uberschriften und Schluszformeln 
trugen, wieder unter lateinischem Einflusz, sehr zur Verbreitung 




Mittelworter hatte auch Luther eine grosze Vorliebe j die Fiigun­
gen mit dem ersten Partizip vermied er, wie er auch der peri­
phrastischen Umschreibung den Todesstich versetzt hat. Seit 
Fischart wird die Voranstellung iiblich, die nachgestellten werden 
stets seltener. Gottsched tritt einem neuen Ansturm ener­
gisch entgegenj er scheint es aber am meisten auf die absol. und 
pdid. Fiigungen am Satzanfang abgesehen zu haben. Lessings 
Zergliederungsstrukturen, oft in Siitzen ohne Verb. fin., Herders 
elliptische Fiigungen nach einem Hauptsatze mit s e i n , und 
schlieszlich Schillers und des alten Goethes Prosastil machen 
sie im Deutschen wieder heimischj sie wechseln in den Personen­
beschreibungen oft mit absoluten Strukturen abo Seitdem hat sich 
in ihrem Gebrauch wenig geandert. Die ersten Mittelwortfii­
gungen sind seit Luther selten geblieben. Sie beschranken sich 
auf den adjektivischen Gebrauchj wo sie sich mehr oder 
weniger dem Verb. fin. nahern, werden sie nur dann geduldet. 
wenn sie durch eine groszere Begleitung nicht auffallen. Nach 
einem Pronomen sind sie selten. Satze wie N. v. Wyle: daz 
er. . .. wenig ii t zit lund zu zierung loblichs gedichtes d i e­
n end e, oder E. Th. A. Hoffmann: Jed e r wider Olterdingen 
sin g e n d , jed e r ihn be s i e g e n d , erhielt den Preis (siehe 
oben S. 110) werden als undeutsch gebrandmarkt. 
Die zweiten Mittelwortfiigungen haben im Deutschen, wie ge­
sagt, eine groszere Verbreitung gefunden. Abgesehen von Verben, 
die nicht ins Passiv verwandelt werden konnen, wie he I I e n, 
v 0 ran g e h e n , (f 0 I g e n schwankt schon), glaube ich nicht, 
dasz, was die Verwendbarkeit der Verba betrifft, zwischen den 
beiden Sprachen ein wesentlicher Unterschied besteht. Die 400 
Zeitworter, die sich in den herangezogenen deutschen Schriften 
an ihrer Bildung beteiligt haben, werden wohl das ganze attribu­
tive Gebiet umfassen. Wenn aber in den Schwestersprachen die 
Moglichkeit, Partizipialbestimmungen zu bilden, dieselbe ist, so 
ist doch die Neigung dazu im N dl. viel groszer. 1m Deutschen sind 
es nur ein paar Gruppen, welche sich gern zur Bildung derselben 
hergeben. Dazu gehoren zunachst die Verben der Namengebung: 
g e nan n t, welche Fiigung eine der aitesten und weitaus die 
haufigste ist 1), g e h e i sz e n , bet i tel t,t i t u lie r t; mit g e­
1) Ebenso wie das NdL v 0 0 r s e i I, v 0 0 r n 0 em d' und % ij n d e, ist 
im Deutschen das Part. g e nan n f' durch aIlzuhaufigen Gebrauch vollig 
abgenutzt. Erst entstanden in N am e'n S (n'am e n S), mil N a men Kon­
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nan n t kommt oft verbunden vor g e b 0 r e n, g est 0 r ben, 
v e r he ira tel, v e r m ii. hit, v e r wan d t, ' v e r vel t e r I, 
v e r s c h we s t G r t, v e r s c h w ii. g e r t, welche aile zu Adjek­
tiven geworden sind. 
Fast ebenso hiiufig sind die konstruktiven Verben: gem a c h t, 
veriaszt, gefertigt, gebaut, gezimmert, gewo­
ben, g e s p 0 nne n, g ego sse n, g e flo c h ten, gem a I t, 
g e z e i c h net, g esc h r i e ben, g e d ruck t, g est 0 c hen, 
g e h a u e n, g esc h nit ten, a u I g e b aut, auf g e f ii h r I, 
z usa m men g e set z t, z usa m men g est ell t, u m­
r a h m t, urn z a u m t, urn g e ben, v e r bun den, v e r ­
bra m t, be han g t, bed e ck t, g e bun den, d u r c h z 0­
g e n, ii b e r z 0 g e n, v e r m is c h t, u. dgl. Die mit Raum­
partikeln zusammengesetzten Partizipia sind sehr zahlreich: das 
Priifix gibt ihnen resultativen Charakter. Mit diesen eng ver­
wandt sind die deskriptiven: g e k lei d e t, a n get a n, g e­
s c h m ii ck t, g e z i e r t, ve r z i e r t (sehr hiiufig!J, g e w i k­
k e I t. Die Hiiufigkeit der 2. und 3. Gruppe hat die isolierende 
Nachstellung vieler Verbaladjektiva gefi:irdert: g esc huh t, 
gestalt (wohlgestalt), getafelt, geviert, ge­
sin nt, u. dgl. Ferner kommen noch hiiufig vor: en t s t ~ n den, 
her v 0 r g ega n g e n, her v 0 r g e r u len, g e wac h sen, 
entsprossen, veranlaszt, verursacht,' ge 
san d t, g esc hie k t, be r u len; - v era n d e r t, v e r­
wan del t; - v e r sam mel t, v ere in t; auch die von urspr. 
ren. Verben v e r mum m t, v e r wan d t, (vgl. oben v e r h e i­
rat e t), die aus dem verbalen System ausgeschiedenen Part. 
e r h abe n, g e die g e n und viele iihnliche Adjektive. Wie wir 
oben, u. a. S. 46 und S. 49 gesehen haben, kommen diese 
Gruppen auch im NdL am hiiufigsten vor. 1) Sehr fest, weil rhyth­
kurrenzformen; dann wurden auch diese fortgelassen: Das Ding, K 0 r d u I a, 
ergriff behende die Ruder (R. Huch). oder man gebraucht wieder einen 
Relativsatz: Und damals weille er in der Siadt, wei c h e g e nan n t wi r d: 
Die bunle Kuh (Nietzsche) . 
1) Ich fand in siimtlichen deutschen Schriften belegt: 
Part. Priiteriti: a: g e nan n I (mehr als 100 mal); g e h e i sz e n 11 mal; 
belitelt 7mal; geboren 12mal; verheiralel 2mal; vermiihll 
und g e s lor ben (in Biographieen u. dgl. sehr hiiufig) hier nUr 1 mal; b. 
gezierl 16 mal; geschmiickl 9mal; gemachl 19mal; gelan 
5 mal; g esc h r i e ben 18 mal; g e d r II ck I 4 mal; be s i e gel t 8 mal; 
gem a 1 t 15 mal; g e z e i c h n e I 2 mal; g esc h nit ten 4 mal; g e h a II e n 
! 
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misch bedingt, sind die an sich iiberfliissigen Fiigungen en t­
fernt, gelegen (liegend) und bestimmt, vgl. oben 
S.69. 
Es liegt in der Natur der attributiven Fiigung, dasz sie sich 
dem beschreibenden Stil, dem sogenannten nominaIen Stil, (vgl. u. 
a. H. Naumann, Kurze hist. Syntax, Triibners philo!. Bib!., Bnd. 2, 
S. 101 ff.) am meisten eignet. rm verbalen oder erzahlenden StH 
kommt sie bei den Maler-Poeten, iiberhaupt bei den "Augen­
menschen", am meisten vor. 
Was die Griinde betrifft, die zu ihrem Gebrauch veranlassen 
konnen, zeigen beide Schwestersprachen grosze Ubereinstimmung. 
Ais solche waren u. a. zu erwahnen: 
I 	auszere Griinde: 
a. 	 Abhangigkeit von der Vorlage CObersetzungen). 
b. 	 Ausflusz einer bestimmten Literaturstromung (Humanis­
mus). 
c. 	 Herkommen, Gewohnheit, Mode, oft in formelhafte Er­
starrung ausartend (in Urkunden, vg!. unten). 
II innere Griinde: 
a. Streben nach Abwechslung: 
1 mit koordinierten Hauptsatzen, bei mehreren aufein­
anderfolgenden Handlungen; vg!. Stb.; 
2 mit Relativsatzen, vg!. Ruusbroec; 
3 mit Konjunktionalsatzen, vgl. Goethe; 
4 mit andern Satzgliedern, z. B. Prapositionalbestimmun­
gen, vg!. Arij Prins; 
5 Vermeidung allzu haufiger Auxiliarverben, vgl. Goethe; 
b. Streben nach gedrangter Kiirze: 
1 in Aufzahlungen; vgl. die Zollrolle, oben S. 41; 
6mal; gegossen 5mal; besetzt 13mal; zusammengesetzf 
Smal; bedeckt 25 mal ; verbunden 21 mal; bekleidet (angetan, 
gehiillt. gewickelt) 19mal; durchzogen. (-f1ochten. -wirkt, 
-stromt) 16mal; umgeben {-saumt, -rahmt c.s.} 30 mal; gesandt 
(geschickt) 15mal; erbant (alllgeliihrt u. dgl.) 15mal; beladen 
I1mal; versehen 5 mal; geliillt 10mal; gelaszt (eingelaszt) 
10 mal; gel e g e n 10 mal; g esc h e hen 9 mal; her v 0 r g e r u len c. s. 
9 mal; g e{en t)n 0 m men 5 mal. 
Part. Priis.: betrelfend{e) 10mal; enthaltend 5mal; dienend, 
lebend, wohnend. bleibend, liegend, sitzend, gehorend, 
k 0 m men d, g e hen d (aile in den Schriften des Fnhd.) 3 mal; die iibrigen 
nur 1 oder 2 mal. 
4 in Tit 
5 in pri 
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2 in Zerlegungs- und Zusammenfassungsstrukturen, oft ab­
wechselnd mit absol. Fiigungen, vgL Lessing; 
3 in Fallen, wo einem Nomen oder Pron. mehrere Attri­
bute beizulegen sind, vgL Herder, H. v. Treitschke; 
4 in Titeln, Uber- und Unterschriften; 
5 in pradikatlosen Satzen, vgl. Lessing u. Goethe. 
c. 	 Bequemlichkeit: Ellipse, Anakoluth (letzteres natiirlich 
nicht absichtlich); beide aus der Umgangssprache in die 
Schriftsprache der realistischen Erzahler gedrungen. 
d. rhythmische Griinde: 
1 das Partizip yerhilft einem nicht vollwichtigen Satzteil 
zu einem eignen Satztakt: gel e g e n, en t fer n t, b e­
s tim m I (fiir), ve r s e hen (mit); hiermit liesze sich 
vergleichen ndL (elk ding op zich zelf) be s c h 0 u w d, 
und lat. begriindende Strukturen mit imp u I sus, co m­
mot u s, add u c t us (s. H. Annema, a. a. 0., 38). 
2 die Partizipialstruktur neben einem Pradikatsnomen ver­
leiht, durch die Pause und die sUirkere Betonung, die­
sem Satzteil mehr Relief; die Freiheit der Stellung des 
Partizips innerhalb seiner Gruppe gestattet dabei manche 
feinen Betonungsnuancen. Dem Hollandischen ist durch 
die Doppelform des Prasenspartizips, dem Deutschen 
durch die Moglichkeit, zwischen den Trager und das 
Attribut einen - meist tonschwacheren - Redeteil ein­
zuschieben, etwas groszerer Spielraum gewiihrt. 
3 	die symmetrische Anordnung cler Periode wird durch 
die Partizipialstruktur erleichtert. 1m Deutschen haftet 
den Fiigungen am Ende des Satzes manchmal etwas Un­
befriedigendes an, welches verschwindet, wenn das Parti­
zip innerhalb seiner Gruppe nach yom geriickt wird, vgL 
Th. Storm: Dies sollten Worte bleiben, in die leere Luft 
g e s pro c hen, mit Grillparzer: Was ihr liir Lieder 
e h ten, -w irk t, 
haltet, das sind Klagen, g e s pro c hen in ein freuden­30 mal; g e san d f j15 mal: bel a den 	 loses All. 1m N dl. ist die Spitzenstellung des Partizips 
t (e i n g e f a sz t) 
or g e r u fen e. s. 
5 mal: die n end, 
n d, g e h 0 r end, 
3 mal: die iibrigen 
innerhalb seiner Gruppe haufiger als im Deutschen. 
4 	 das Partizip ermoglicht mit seinen Erganzungen in kunst­
voll verschlungenen Perioden vielerlei Verbindungen und 
Verflechtungen, vgL Hooft, Goethe und Schiller. 
In 	beiden Sprachen ist der Gebrauch nach einem Pronomen 
• 
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(auszer dem sHirker betonten Relativpronomen, wenn eine Par­
tizipialstruktur in den Attributivsatz geschoben wird), iiberaus 
selten. Das kahl stehende Partizip ist auch hier wie dort zu 
meiden. Bei geringem Nachdruck ist im Deutschen die Vorriickung 
obligatorisch 1). wahrend im Hollandischen auch da die Nach­
stellung noch gebrauchlich ist. Besonders bei den formelhaft ge­
wordenen Prasenspartizipia tritt dieser Unterschied deutlich zu 
Tage. Der Deutsche kann hier hochstens nur 3 Beispiele aufwei­
sen 2): be s t e hen d, en t h a I ten d und bet r e II end, wah­
rend der hollandische Kanzlist in dem Reichtum solcher Fiigungen 
schwelgt. Den Wendungen mit he b ben d e und z ij n d e, und 
den S. 69 erwahnten Strukturen: s t r e k ken d e, die n end e, 
beoogende, behelzende, bedoelende, metende, 
we g end e, fiige ich noch hinzu: opmerkingen a a n g a and e, 
r a ken de, s I a and e op.... ; de verordening reg e len de .... ; 
motieven s t e u n end e op . . . ; begrippen vall end e onder 
de categorie ....; goederen b e h 0 0 r end e bij .... , b e r u s-
fen de bij (onder) ... . ; woorden beg inn end e met ...., 
e i n dig end e op ... , u i t g a and e op... ; het abonnement, 
ingaande den .... ; de heer X, wonende, gewoond 
h ebb end e, verblijf h 0 u den d e, zijn domicilie he b b e n­
de (k i e zen d e) te.... ; reizigers, k 0 men d evan.... , g a and e 
(v e r t r e k ken d e) naar ... ,· patienten I ij den d e aan ... ; wijzi­
gingen, verband h 0 u den d e met.... ; een huis, s t a and e op 
het terrein .... ; het bericht, v 0 0 r k 0 men d e in .... ; inkomsten, 
v 0 0 r t v I 0 e i end e uit ... . ; een kapitaal, r e n ten de . . % ; 
etc.; Fiigungen, welche jeder angehende Schreiber, eenigszins 
behoorlijk k u nne n d e lezen en schrijven, im Dienste des H. 
Buraukratius in kiirzester Zeit sich zu eigen macht. 
1) Einige Fugungen konnen wegen der folgenden Erganzungen nicht oder 
nur schwer vorangestellt werden: be s / i m m /. gee i g n e /, vgl. auch oben 
S. 134 wegen des scharfen Nordwindes. so V e r de r b [i c h und urn sich 
Ire sse n d, dasz etc . 
2) Friiher war ihre Anzahl groszer: [a/ende, gehorende, dienen­
de, vgl. oben S. 74 ff. 
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